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Tes uraian adalah tes yang butir-butirnya berupa suatu pertanyaan atau suatu suruhan yang 
menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif panjang. Bentuk-bentuk 
pertanyaan atau suruhan yang diminta kepada siswa untuk menjelaskan, membandingkan, 
menginterpretasikan dan mencari perbedaan. Semua bentuk pertanyaan atau suruhan 
tersebut mengharapkan agar siswa menunjukkan pengertian mereka terhadap materi yang 
dipelajari. Tes uraian dapat digunakan dengan baik untuk mengukur hasil belajar yang 
kompleks. Bentuk tes uraian lebih meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar 
dibandingkan bentuk tes yang lain. Pada tes uraian skoring dapat berbeda ketika dinilai 
oleh guru yang sama pada waktu yang berbeda atau oleh guru yang berbeda pada waktu 
yang sama, waktu untuk mengoreksi lembar jawaban sangat lama, apabila jumlah siswa 
besar maka hampir mustahil guru mampu mengoreksi kecuali guru mempunyai “mesin 
penilai”, biaya untuk mengoreksi sangat besar. Aplikasi penilaian tes esai berbahasa 
Indonesia dapat menjadi solusi untuk dapat menggunakan tes esai dan memberikan 
penilaian jawaban tes esai berbahasa Indonesia. Aplikasi yang dikembangakan 
memberikan penilaian jawaban tes esai dengan membandingkan kemiripan jawaban 
dengan kunci jawaban. Perhitungan nilai kemiripan dilakukan dengan menghitung sudut 
kosinus dari vektor kalimat pada model ruang vektor (vector space model). Nilai kemiripan 
yang didapatkan digunakan untuk menentukan range jawaban siswa masuk ke dalam 
range kategori benar, setengah, atau salah. Aplikasi diuji dengan menggunakan 50 jawaban 
yang dijawab oleh 10 siswa (satu siswa menjawab lima pertanyaan) dibandingkan dengan 
hasil pencocokan jawaban secara manual menghasilkan tingkat akurasi sebesar 76%. 
 
Kata kunci : penilaian tes esai, vector space model, tes esai, mesin penilai 
  




Description test is a test that the contents form a question or an order to make a relatively 
long descriptions answer. The question or the order forms requested the students to 
explaining, comparing, interpreting, and looking the differences. All of the question and 
the order forms is expected that students bring out their knowledge about material that they 
being studied. Description test can be well-used for measure the complex of learning 
outcomes. Description test form can be further increase the participants motivation to study 
for the test compared another kind of test. On description test scoring maybe different 
when the answer assesed by the same teacher at different times or by different teacher at 
the same time, need a very long to to correct the student answer sheets, if there are large 
number of students it is virtually impossible for the teacher is able to correct the answers 
unless the teacher has a “scoring machine”, and a very large costs for correcting the 
answers. Indonesian essay tes scoring aplication could be a solution for ussing essay test 
and provide an Indonesian scoring answer for essay test. The aplication was developed to 
identify the similarities between the answer and the answer key for giving essay test 
scoring. The calculation is done by calculating the similarity value of the cosine angle from 
answer vector and answer key vector on the vector space model. The obtained similarity 
value is used to determine the student answer belong in to correct, half, or wrong category. 
The aplication was tested using 50 answers that was answered by 10 students (one student 
answer five questions) compared with manually matching answers resulted in an accuracy 
rate of 76% 
 
Keyword : essay test scoring, vector space model, essay test, scoring machine  
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup dalam pembuatan tugas akhir mengenai pengembangan aplikasi penilaian tes esai 
berbahasa Indonesia menggunakan vector space model (vsm) dengan pembobotan term 
frequency/inverse document frequency (tf/idf). 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
 
Berkembangnya teknologi informasi membuat berbagai macam dampak dalam 
berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Saat ini metode 
pembelajaran e-learning sudah banyak dikembangkan di dunia. Aplikasi yang 
dikembangkan dalam e-learning antara lain video konferensi, forum diskusi serta 
ujian secara online. 
Ujian/tes yang sering ada dalam perkuliahan maupun sekolah digunakan untuk 
mengukur pemahaman seseorang terhadap suatu materi yang telah diberikan 
sebelumnya, berbagai tes untuk mengukur pemahaman tersebut telah banyak 
digunakan dan bentuk penyajiannyapun beranekaragam ada tes yang bersifat objektif 
dan ada tes yang bersifat subjektif. Tes yang bersifat objektif merupakan bentuk tes 
yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta 
tes, seperti tes benar-salah (True-False Test), tes pilihan ganda (Multiple Choice 
Test) dan tes mencocokkan (Matching Test). Sedangkan tes subjektif merupakan 
bentuk tes yang biasanya berbentuk uraian/esai. Tes bentuk esai adalah butir soal 
yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut 
harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes (Suwarto, 2010). 
Salah satu contoh tes subjektif tersebut adalah tes esai/uraian panjang (Essay Test). 
Menurut Walstad yang dikutip oleh Suwarto, tes uraian yang dikoreksi secara 
manual memiliki beberapa kelemahan antara lain: (1) skor dapat berbeda ketika 
dinilai oleh penilai yang sama pada waktu yang berbeda atau oleh penilai yang 
berbeda pada waktu yang sama; (2) penilaian pada tes uraian memerlukan waktu 
untuk mengoreksi lembar jawab sangat lama; (3) dengan jumlah jawaban yang besar 
pada setiap kelas, hampir mustahil penilai mempunyai waktu untuk menggunakan tes 
   2 
 
uraian, kecuali jika mereka mempunyai “mesin penilai”; (4) biaya yang diperlukan 
untuk mengoreksi tes uraian adalah cukup besar (Suwarto, 2010). 
Calfee juga menjelaskan salah satu motivasi yang mendasari munculnya 
penelitian di bidang penilaian esai otomatis adalah pentingnya keterampilan menulis 
sebagai salah satu cara menyampaikan pendapat dan berkomunikasi sebagai bagian 
dari proses pembelajaran. Namun, seringkali pengajar tidak memiliki waktu yang 
cukup untuk memeriksa esai dan memperbaiki esainya. Di sinilah sistem penilai esai 
otomatis dapat membantu untuk memberikan penilaian dan umpan balik terhadap 
siswa (Aini, 2009). 
Untuk menghindari hal-hal tersebut maka dalam melakukan pemeriksaan soal 
uraian perlu diperhatikan lima saran yang diperlukan untuk mengkoreksi tes uraian. 
Lima saran tersebut adalah : menyiapkan pedoman penilaian, membaca jawaban dan 
membandingkan dengan pedoman yang ada atau kunci jawaban, memberikan skor 
yang sesuai, memeriksa seluruh jawaban siswa pada nomor yang sama kemudian 
dilanjutkan ke nomor berikutnya, menghindarkan faktor-faktor yang tidak relevan 
dalam pemberian skor (Suwarto, 2010). Dalam jurnal yang ditulis oleh Suwarto, 
Gronlund & Linn menambahkan saran untuk mengoreksi jawaban tanpa melihat 
nama-nama siswa dan menggunakan dua penilai atau lebih bila keputusan yang 
penting akan diambil (Suwarto, 2010). 
Berdasarkan latar belakang tersebut, saat ini mulai bermunculan beberapa 
aplikasi yang membantu penilai untuk menilai jawaban esai tersebut dengan berbagai 
metode dan algoritma untuk temu kembali informasi untuk menentukan kemiripan 
query dengan dokumen dalam hal ini query adalah kunci jawaban dan dokumen 
adalah jawaban. 
Salah satu algoritma temu kembali informasi yang dapat digunakan dalam 
penilaian jawaban esai adalah Vector Space Model (VSM). Vector space model 
memiliki kelebihan yaitu memungkinkan pencocokan sebagian query (sesuatu yang 
dicari, dapat berupa kata atau kalimat) dengan dokumen yang ada. Vector space 
model juga mudah beradaptasi melalui penyesuaian parameter (termasuk metode 
pembobotannya). Kemudahan dalam penyesuaian dan kemampuan untuk 
pencocokan secara parsial memberikan dampak yang besar pada kualitas hasil temu 
kembali (Turney & Pantel, 2010). Proses yang dilakukan pada penilaian jawaban esai 
adalah dengan membandingkan jawaban yang telah diisikan oleh pengguna dengan 
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kunci jawaban yang telah dibuat sebelumnnya pada basis data. Jawaban yang 
memiliki nilai kemiripan terbesar dengan kunci jawaban yang ada pada basis data 
akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi, sedangkan jawaban yang memiliki nilai 
kemiripan yang kecil akan mendapatkan nilai yang rendah atau bahkan mungkin 
tidak mendapatkan nilai. 
Sedangkan untuk pembobotan setiap term jawaban aslinya menggunakan 
sistem pembobotan Term Frequency/Inverse document Frequency (TF/IDF). 
Kegunaan dari pembobotan ini adalah untuk memberikan nilai bobot kepada masing-
masing term dalam jawaban, sehingga diperoleh patokan yang jelas mengenai 
prioritas term dalam jawaban.  
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat 
memberikan penilaian pada jawaban esai berbahasa Indonesia secara otomatis 
dengan menggunakan metode vector space model. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 
Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah bagaimana menentukan nilai beberapa tes esai berbahasa 
Indonesia secara online menggunakan algoritma temu kembali informasi VSM 
dengan pembobotan TF/IDF serta mengimplementasikan ke aplikasi berbasis web. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi yang mampu 
melakukan penilaian beberapa tes esai berbahasa Indonesia dengan pembobotan 
TF/IDF dan algoritma VSM 
Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah 
1. Aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alternatif solusi penilaian 
esai kepada pengguna secara konsisten tanpa mengikutsertakan subjektivitas 
penilai, seperti suasana hati dan tingkat pengetahuan. 
2. Hasil dari penilaian esai berbahasa Indonesia dapat digunakan oleh seorang guru 
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1.4. Ruang Lingkup 
 
Untuk menghindari kesalah pahaman dan meluasnya pokok bahasan, maka penulis 
membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian ini difokuskan pada analisis dan implementasi pembobotan TF/IDF 
dan algoritma VSM untuk penyelesaian penilaian tes esai, bukan pada 
perancangan tes esainya. 
2. Esai yang dinilai adalah esai yang menggunakan Bahasa Indonesia 
3. Esai yang dinilai oleh sistem ini merupakan esai mata pelajaran ilmu 
pengetahuan sosial sejarah yang berasal dari SMP N 1 Jaten, berbasis string 
bukan berbasis gambar maupun notasi matematika. 
4. Pembuatan program akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 
DBMS MySQL. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
dan ruang lingkup dalam pembuatan tugas akhir mengenai 
pengembangan aplikasi penilaian tes esai berbahasa Indonesia 
menggunakan vector space model (vsm) dengan pembobotan term 
frequency/inverse document frequency (tf/idf). 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Dalam bab ini diuraikan hasil studi pustaka yang mendasari penelitian 
ini. Studi pustaka meliputi definisi tes uraian, jenis tes uraian, 
information retrieval (temu kembali informasi), dan  Vector  Space 
Model,  Perhitungan penentuan nilai tes esai, model pemrograman MVC 
(Model-View-Controller), metode Unified Process, dan UML (Unified 
Modeling Language). 
BAB III FASE INCEPTION DAN FASE ELABORATION 
 Bab ini disajikan tahapan proses pembangunan perangkan lunak 
menggunakan model pengembangan Unified Process. Pada bab ini 
disajikan dua fase awal yaitu Inception dan Elaboration. 
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BAB IV FASE CONSTRUCTION 
 Bab ini menyajikan tahapan proses pembangunan perangkan lunak 
menggunakan model pengembangan Unified Process. Pada bab ini 
disajikan fase Construction yaitu fase untuk melakukan pengkodean 
sistem dan melakukan pengujian sistem.  
BAB V PENUTUP 
 Penutup berisi kesimpulan dari pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini dan 
saran-saran penulis untuk pengembangan lebih lanjut dari penelitian 
serupa. 
  
